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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dapat mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan yang dapat mengakibatkan perubahan kerapatan vegetasi. 
Perubahan kerapatan vegetasi yang terjadi dapat mempengaruhi perubahan rerata 
suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman. Pemanfaatan data penginderaan jauh 
dapat digunakan untuk mengestimasi nilai suhu permukaan lahan dengan cara 
mengekstraksi pantulan energi setiap objek di permukaan lahan yang didapat dari 
sensor termal pada data penginderaan jauh. Penelitian ini juga dapat digunakan 
sebagai media analisis perubahan suhu permukaan lahan dengan perekaman waktu 
yang berbeda serta menganlisis pengaruh secara tidak langsung rencana Tata 
Ruang Wilayah terhadap perubahan suhu permukaan itu sendiri. Metode mono 
window algorithm digunakan dalam penelitian ini mengingat data pada tahun 
2002 hanya memiliki satu sensor termal. Perubahan suhu permukaan dari tahun 
2002 ke tahun 2018 yang dominan terjadi pada kelas suhu permukaan empat (30 – 
40 °C) dengan kenaikan luasan liputan sebesar 550,5742 Ha dan kelas suhu 
permukaan lima (> 40 °C) dengan kenaikan luasan liputan sebesar 968,9942 Ha 
yaitu di wilayah Kecamatan Depok dan Ngaglik. Analisis deskriptif kuantitatif 
digunakan guna mengetahui perubahan suhu permukaan yang terjadi dan pengaruh 
Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap perubahan suhu permukaan. Penentuan 
suatu Kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 
mempengaruhi adanya perubahan penggunaan lahan yang berakibat penurunan 
maupun kenaikan kerapatan vegetasi yang menyebabkan perubahan sebaran dari 
suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman. 
 






















The Spatial Plan of Sleman Regency can affect land use changes that can result in 
changes in vegetation density. Changes in vegetation density that occur can affect 
changes in the mean surface temperature of land in Sleman Regency. Utilization 
of remote sensing data can be used to estimate the value of land surface 
temperature by extracting the energy reflection of each object on the land surface 
obtained from thermal sensors on remote sensing data. This research can also be 
used as a medium for analyzing changes in land surface temperature by recording 
different times as well as analyzing the indirect effect of the Regional Spatial Plan 
on changes in surface temperature itself. The mono window algorithm method is 
used in this study considering that the data in 2002 only had one thermal sensor. 
Changes in surface temperature from 2002 to 2018 which predominantly 
occurred in surface temperature class four (30 - 40 ° C) with an increase in 
coverage area of 550.5742 Ha and surface temperature class five (> 40 ° C) with 
an increase in coverage area of 968 , 9942 Ha namely in the District of Depok 
and Ngaglik. Quantitative descriptive analysis is used to determine changes in 
surface temperature that occur and the effect of the Regional Spatial Plan on 
changes in surface temperature. The determination of an area in the Sleman 
Regency Spatial Plan affects the changes in land use which results in a decrease 
or increase in vegetation density which causes a change in the distribution of land 
surface temperature in Sleman Regency. 
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